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Y 
 SU EVOLUCIÓN 
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CRÉDITOS 
Asignatura: 
Diseño y adaptación curricular 
Máster en profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. 
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1. Experiencia como alumnos (enseñanza recibida/ modelos didácticos 
visualizados) 
2. La concepción teórica (Máster  y otras acciones) 
3. Las prácticas en  periodo de formación 
4. Idiosincrasia personal (La misma realidad puede entenderse de diferentes 
formas) 
5. Ajuste a la realidad (Adaptación al contexto. Todos los centros no son 
iguales) 
6. Reflexión sobre actividad diaria 
7. Trabajo cooperativo con los colegas (más rigor y eficacia) 
8. Desarrollo de actitudes abiertas al cambio 
 
 
¿Cómo llegamos a concebir 
nuestra función como docentes? 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
1. SUPERVIVENCIA PERSONAL. 
 Rol como Profesor  
Control de la clase 
Agradar al alumno 
2. PROCESO DE ENSEÑANZA. 
 Materiales y recursos para la enseñanza 
Métodos de enseñanza 
Desarrollo de destrezas 
3. ALUMNOS. 
 Aprendizajes 
Necesidades sociales y emocionales 
Profesor principiante 
Profesor experto 
Etapas evolutivas 
 Utilizan distintos tipos de actividades 
 Formulan ejemplos 
 Apenas consultan sus notas para dar clase  
 Evitan silencios inoportunos  
 Necesitan poco tiempo para planificar la actividad y tienen criterio 
para elegirla 
 Conocen los objetivos para cada sesión  
 Hablan mucho con los alumnos  
 Conocen variedad de materiales y procedimientos a seguir  
 Motivan a los alumnos y conocen sus temas de interés 
Diferencias entre profesor con/sin 
 experiencia 
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